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Señores miembros del Jurado: 
 
Presento ante ustedes la Tesis titulada “Satisfacción de los pacientes 
hospitalizados atendidos por el servicio de nutrición del Hospital Aurelio Díaz 
Ufano y Peral, 2015”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magíster en 
Gestión de los Servicios de la Salud. 
 
La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 
El Primer capítulo, Introducción, referido a los antecedentes, la 
fundamentación científica, técnica o humanística, la justificación, el planteamiento 
y formulación del problema, las hipótesis y objetivos. 
El Segundo Capítulo, Marco Metodológico, se presentan las variables, su 
operacionalización, la metodología, el tipo y diseño de estudio, la población y la 
muestra, la técnica e instrumentos utilizados y el método de análisis de datos. 
El Tercer Capítulo, corresponde a los Resultados, donde se describen las 
variables y la contrastación de hipótesis.  
En el Cuarto Capítulo, está la Discusión, en el quinto capítulo se 
desarrollan las Conclusiones y en el sexto capítulo las recomendaciones 
apropiadas a tener en cuenta. Finalmente en el capítulo séptimo las Referencias y 
los Apéndices. 
 
Por lo expuesto, señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito 
vuestros aportes y sugerencias para mejorar, a la vez deseamos sirva de aporte a 
quienes deseen continuar un estudio de esta naturaleza. 
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El objetivo de la investigación fue determinar el nivel de satisfacción de los 
pacientes hospitalizados atendidos por el Servicio de Nutrición del Hospital 
Aurelio Díaz Ufano y Peral, 2015. 
 
En relación a la metodología se usó el método deductivo, se realizó la validación 
del contenido de los ítems del instrumento, validez de constructo y se obtuvo la 
confiabilidad. La muestra fue de 200 pacientes hospitalizados atendidos por el 
Servicio de Nutrición del Hospital Aurelio Díaz Ufano y Peral, 2015. El diseño de 
la investigación es de tipo no experimental: Corte transversal y descriptiva, ya que 
no se manipula ni se somete a prueba las variables de estudio. 
 
En los resultados se pudo observar que el 77% de los usuarios encuestados 
indicaron que tienen una regular satisfacción, mientras que el 13% una buena 
satisfacción y el 10% mencionaron que tienen una mala satisfacción, por lo que se 
deberán hacer las correcciones en las dimensiones cuyos porcentajes estén bajos 
y se necesite reforzar con el trabajo coordinado con todo el personal del Servicio 
de Nutrición. Se pudo concluir que existe un alto porcentaje de percepción del 
nivel de satisfacción que dieron regular y bueno, mientras que en relación a las 
dimensiones se deben mejorar sobre todo en elementos tangibles y seguridad, 
mientras que se deben reforzar la fiabilidad, capacidad de respuesta,  y empatía; 
por lo tanto se considera que la aceptación tiene un alto porcentaje entre bueno y 
regular nivel de satisfacción. 
 












The aim of the research was to determine the satisfaction level of hospitalized 
patients served by the Nutrition Service of Hospital Aurelio Diaz Ufano and Peral, 
2015.  
 
In relation to the methodology used deductive method, validation of content held 
instrument items, construct validity and reliability was obtained. The sample 
consisted of 200 hospitalized patients served by the Nutrition Service of Hospital 
Aurelio Diaz Ufano and Peral, 2015. The research design is non-experimental: 
Transversal and descriptive Court, since it is not handled or subjected to the test 
study variables. 
 
In the results it was observed that 77% of users surveyed said they have a regular 
satisfaction, while 13% good satisfaction and 10% mentioned that they have poor 
satisfaction, so you must make corrections in the dimensions whose percentages 
are low and need to strengthen coordinated work with all staff Nutrition Service. It 
was concluded that there is a high percentage of perceived level of satisfaction 
that gave regular and good, while in relation to the dimensions must be improved 
especially in tangibles and security, while should be strengthened reliability, 
responsiveness, and empathy; therefore it considered that acceptance has a high 
percentage between good and consistent level of satisfaction. 
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